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Donguindo 
 
 
Tamaño: Variable, de pequeño a grande. 
 
Forma: Cidoniforme, frutos ventrudos, asimétricos, con grandes protuberancias irregularmente repartidas. 
Generalmente cuello bien marcado. Contorno muy irregular, a veces ondulado o acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue mas o menos acentuado al pie del pedúnculo, en 
estos casos la cavidad es oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Largo, espesor mediano o fino. Engrosado 
ligeramente en su extremo y carnoso en la base, formando repliegues y anillos. Recto o ligeramente 
curvo. Implantado derecho u oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Medianamente profunda. Fuertemente ondulada, mamelonada o 
acostillada. Ojo: Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado, irregular. Sépalos verdosos, carnosos en la 
base, con las puntas secas o partidas; posición muy variable, algunos convergentes, otros extendidos o 
erectos. Entre la base de los sépalos se forman pequeñas protuberancias carnosas. Generalmente se 
conservan los estambres, largos, finos y enmarañados. 
 
Piel: Basta y áspera, rara vez lisa y brillante. Color: Amarillo verdoso, aspecto sucio, sin chapa o con 
ligera zona dorada bronceada. Punteado muy fino, ruginoso con aureola verdosa. A veces ligera maraña 
ruginosa cubriendo parte del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto sumamente estrecho y largo. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme, muy separado del ojo. Eje abierto, de anchura variable, a veces 
comunicado con las celdillas, éstas largas y estrechas muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy largas y estrechas, puntiagudas. Espolón ancho y romo. Color castaño rojizo. Con 
frecuencia abortadas. 
 
Carne: Amarillenta. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, muy especial, dulce, 
bueno. 
 
Maduración: Agosto, septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
